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梅 建軍 （日本学術振興会） 
「Early Copper-based Metall
:Old Question, New Perspec































    「陶磁器はどう変わっていくか 
14：00 滝川重徳（
    「近世金沢の考古学－金沢城を中心に－
14：50 原田 幹（愛知県教育委員会） 
農具の使用痕研究」 
15：40 岩井浩介（弘前市教育委員会） 
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 「関于寧鎮地区新石器時代玉器
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